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Področje trajnega ohranjanja digitalnih virov (ang. digital preservation) predstavlja
kompleksno dejavnost, ki temelji na različnih metodah, strategijah in procesih,
ki imajo za skupni cilj ohranjanje dostopnosti do digitalne vsebine skozi čas.
Področje se razvija šele dobrih petnajst let, predvsem v organizacijah, ki so odgo-
vorne za skladiščenje in hrambo digitalne produkcije, kot so knjižnice, arhivi,
raziskovalne ustanove in druge depozitne organizacije.
Na različne pristope pri izvajanju trajnega ohranjanja digitalnih virov vpliva
specifika različnih vrst digitalnih zapisov, potrebe posameznih organizacij in
nazadnje tudi praksa, ki se je izvajala v okviru določene stroke pred pojavom
digitalnih virov. Knjižničarji, na primer, se od naravnanosti k fizični obliki
poskušajo osredotoči raje na ohranjanje intelektualne vsebine publikacij. Pri
arhivistih je pristop nekoliko drugačen, saj želijo ohraniti dokazno in uporabno
vrednost dokumentarnega gradiva. Vpliv tradicionalne prakse je prisoten tudi v
drugih organizacijah, ki so specializirane za hrambo zvočnih ali video zapisov
oziroma multimedijev, kot je denimo arhiv RTV.
Prav zato lahko trdimo, da pri trajnem ohranjanju digitalnih virov ni idealnih
rešitev. Te so lahko optimalne za določeno zvrst digitalnih zapisov ali bolj ust-
rezne za doseganje določenih strokovnih ciljev. Metode se še vedno oblikujejo
ter nenehno izboljšujejo in prinašajo nove rešitve, z razvojem informacijske teh-
nologije pa se ustvarjajo tudi boljši pogoji za ohranjanje. Strokovnjaki, ki so med
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prvimi začeli preizkušati različne metode trajnega ohranjanja, so se učili na svo-
jih napakah. Zato imajo veliko več izkušenj in znanj s tega področja in lahko hitreje
presodijo, katere rešitve so trenutno najboljše. Od njih se lahko veliko naučimo.
Med njimi so tudi slovenski strokovnjaki in znanstveniki.
Že dalj časa je bilo v Sloveniji čutiti potrebo po večjem povezovanju in izme-
njevanju dognanj in praks različnih strok. Nekatera njihova prizadevanja pri re-
ševanju in ohranjanju dostopa do slovenske kulturne in znanstvene digitalne
dediščine smo slišali že na prvi »Slovenski konferenci o trajnem ohranjanju
digitalnih virov«, 17. 9. 2010 v Ljubljani (http://www.dlib.si/todv/konferenca/
okonferenci.aspx)1.
Namen pričujoče tematske številke je pridobiti poglobljeno razumevanje stanja
trajnega ohranjanja digitalnih virov v Sloveniji. Zbrali smo temeljna teoretična
izhodišča in najnovejše izsledke, ki jih predstavljajo raziskovalci s področja
knjižničarstva, arhivistike in informatike. Vse tri dejavnosti imajo veliko skup-
nih točk glede uporabe metod in strategij pri trajnem ohranjanju vsebin različnih
vrst zapisov (besedila, podatki, avdio in video zapisi itd.), kakor tudi pri ohra-
njanju infrastrukture, ki omogoča varno skladiščenje in ohranjanje trajnega
dostopa do digitalnih vsebin (nosilci zapisov, računalniški programi in sistemi
za arhiviranje).
Pri izbiri prispevkov smo skušali zajeti različne vidike razvoja tega področja.
Prvi trije prispevki nakazujejo na to, kako knjižničarji in arhivisti pristopamo k
problematiki trajnega ohranjanja elektronskih publikacij, elektronskega doku-
mentarnega gradiva in podatkov v digitalni obliki, pridobljenih v okviru različnih
raziskav. S prvim prispevkom vam predstavljam uvod v celotno problematiko z
vidika bibliotekarstva. Med drugim navajam nekaj pomembnejših izhodišč za
razvoj področja, poudarjam razliko med knjižničarskim in arhivskim pristopom
ter predstavljam razvoj prakse doma in v svetu.
Prispevek mag. Tatjane Hajtnik predstavlja dosedanje delo Arhiva Republike
Slovenije (ARS) na področju trajnega ohranjanja digitalnih virov. Mag. Hajtnik je
članica delovne skupine, ki jo je imenovala ministrica za kulturo z namenom, da
pripravi strokovno podlago za izbiro poslovnega modela dolgoročne hrambe
elektronskega arhivskega gradiva. ARS je skupaj s tujimi strokovnjaki na po-
dročju e-arhiviranja konec leta 2008 izdelal študijo izvedljivosti dolgoročne
1 Konferenco je organizirala Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) kot rezultat projektnega
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hrambe EAG, v skladu z 59. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivske-
ga gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Namen študije je bil opredeliti in ovrednotiti
različne načine izvedbe arhiviranja gradiva, ki je izvorno nastalo v elektronski
obliki (študija torej ne vključuje digitalizacije kulturnih vsebin), skladno z za-
konskimi določili, standardi, tehnološkimi trendi in dobrimi praksami na po-
dročju arhivske stroke v svetu. Konec leta 2009 so izvedli še analizo stanja slove-
nske javne arhivske službe in letos postavili strategijo razvoja slovenskega
javnega elektronskega arhiva (e-ARH.si).
Dr. Janez Štebe, predstojnik Arhiva družboslovnih podatkov (ADP), in ga. Irena
Vipavc Brvar, vodja ADP, že vrsto let skušata rešiti problematiko trajnega ohra-
njanja zbranih podatkov iz raziskav. Njun prispevek je analiza, ki sta jo pripravi-
la v okviru projekta dLib.siPlus, v kateri predstavljata stanje in perspektivo ADP
za digitalno hrambo, arhiviranje in omogočanje dostopa do »surovih podatkov«,
ki so rezultat analiz, statistik in drugih raziskav. ADP je osrednji arhiv
družboslovnih podatkov, ki pokriva vsa pomembnejša področja družboslovja.
V okviru združenja podatkovnih arhivov CESSDA sodeluje s sorodnimi tujimi
organizacijami, ki so med najnaprednejšimi pri oblikovanju strategij in izvaja-
nju prakse digitalne hrambe. Tudi ADP razvija svoj sistem za skladiščenje na
osnovi standarda ISO 14721/2003 (bolj znan kot OAIS). Njihove izkušnje so za-
nimive za druge organizacije, ki so dolžne hraniti podatke iz svojih raziskav.
Trajno ohranjanje digitalnih virov je področje, ki je šele v razvoju. Slovenski
strokovnjaki se zato pogosto ravnamo in zgledujemo po tuji praksi. Največ in-
formacij na tem področju je bilo ustvarjenih v angleščini, od koder tudi najpogo-
steje prevzemamo izraze, za katere nimamo slovenskih različic. Pri prevajanju
izrazoslovja s področja trajnega ohranjanja digitalnih virov ima velik vpliv
posamična stroka, ki jih uporablja v svoji praksi. Slovenski prevodi lahko pripo-
morejo k razumevanju področja, vendar lahko vnesejo tudi zmedo in ustvarijo
nesporazum med strokami. Torej, na področju trajnega ohranjanja digitalnih
vsebin bi potrebovali usklajevanje terminologije iz različnih strok ali, kot nava-
ja dr. Miroslav Novak v svojem prispevku, semantično »interoperabilnost«, ki
bi nam pomagala pri sporazumevanju in sodelovanju.
V nadaljevanju je predstavljena problematika trajnega ohranjanja različnih digital-
nih vsebin. Dr. Matija Ogrin, mag. Petra Vide Ogrin iz Znanstvenoraziskovalnega
centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) ter dr. Tomaž
Erjavec in Jan Jona Javoršek iz Instituta »Jožef Stefan« predstavljajo postopke
hranjenja elektronskih znanstvenih izdaj in besedilnih korpusov, ki jih ustvarja-
jo in objavljajo na spletnih straneh SAZU. V njih se povezuje več sodobnih teh-
nologij za procesiranje in hranjenje elektronskih besedil.
Multimedijske vsebine vsebujejo različne vrste zapisov in zahtevajo speciali-
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sisteme za hranjenje. Pri tem je zelo zanimiva rešitev arhiva RTV Slovenija, pose-
bej njihove Mediateke, o čemer govorita dva prispevka. Prvi je članek dr. Ale-
ksandra Lavrenčiča, ki pojasnjuje zgodovino in pristop k reševanju problema-
tike arhiviranja digitalnih vsebin, v drugem pa Bojan Kosi in Martin Žvelc pred-
stavljata Mediateko RTV in procese, ki se izvajajo v njej. Njihove izkušnje so
lahko zelo dragocene pri trajnem ohranjanju multimedijskih vsebin v drugih
slovenskih organizacijah.
Pri trajnem ohranjanju digitalnih virov je potrebno posvetiti veliko pozornost
ne le digitalnim vsebinam, ampak tudi infrastrukturi, ki omogoča hranjenje in
dostop do le-teh. V nadaljevanju se prispevki dotikajo problematike ohranjanja
fizičnih nosilcev zapisov, računalniških programov in sistemov za skladiščenje.
Dr. Drago Kunej iz ZRC SAZU obravnava vpliv nekaterih dejavnikov na življenj-
sko dobo optičnih nosilcev digitalnih zapisov, tj. temperature, vlage in svetlobe.
Prispevek je rezultat raziskave, ki je bila izvedena na Glasbenonarodopisnem
inštitutu ZRC SAZU in ki lahko prispeva k razumevanju in izboljšanju pogojev
hrambe teh nosilcev.
Tadej Vodopivec, strokovnjak s področja informacijske varnosti v ComTrade, v
svojem prispevku obravnava kompleksnost različnih tipov računalniških pro-
gramov in različne vidike, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju procesov
njihovega trajnega ohranjanja. Posebej poudarja, kdaj je treba razmišljati o traj-
nem ohranjanju računalniškega programja, kaj naj bi ohranili (izvorno kodo,
zaslonske slike, dokumentacijo, družbeni kontekst programa – npr. odzive nanj
v medijih ...), kje in kako.
Prispevek Helene Halas in Aljoše Jermana Blažiča izhaja iz študije, ki jo je naročil
ARS pri podjetju SETCCE. V svojem prispevku obravnavata dolgoročno zago-
tavljanje avtentičnosti in vzdrževanje celovitosti elektronsko hranjenega doku-
mentarnega gradiva.
Zadnja dva prispevka se posvečata področju zajemanja vsebin iz slovenskega
spletnega prostora. S to problematiko se ukvarjajo tako knjižničarji kakor arhi-
visti. Pri mnogih vsebinah se njihova področja delovanja tudi prekrivajo, saj je
interpretacija gradiva (dokument ali publikacija) lahko različna. Dr. Mitja Deč-
man predstavlja študijo, ki jo je pripravil v sodelovanju z ARS, o problematiki
zajemanja spletnih strani iz domene javne uprave. Z Jankom Klasincem pa pred-
stavljava prakso NUK in rezultate analize dvoletnega zajema spletnih strani iz
javne uprave.
Pričujoča tematska številka potrjujejo tezo, da imamo v Sloveniji že kar nekaj
pomembnih strokovnjakov, ki so se specializirali za postopke in metode trajnega
ohranjanja različnih digitalnih zapisov. Glede na to, da zaradi specifike področja
ti strokovnjaki najpogosteje komunicirajo le s kolegi v tujini, slovenska stroko-11
vna javnost zelo malo ve o njihovih raziskavah, rešitvah in praksi. Pričakujemo,
da se bo sodelovanje med strokovnjaki nadaljevalo tudi prek novih znanstvenih
objav v slovenskem jeziku.
Rada bi se posebej zahvalila vsem recenzentom, ki so sodelovali pri oceni pris-
pevkov, kakor tudi avtorjem, ki so bili pripravljeni opisati svoje izkušnje. Iskreno
se zahvaljujem tudi uredništvu revije Knjižnica, ki nam je omogočilo gostovanje
v okviru tematske številke. Upam, da boste številko sprejeli z zanimanjem in da
vas bo izzvala k sodelovanju pri nadaljnjem razvoju tega področja.
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